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最近の牛胚移植関連技術の進展状況 堂 地 修 ETニュースレター2004．8，28：1-5
遊牧民の宝物馬乳酒 石 井 智 美 温故知新，秋田今野2004．7，41：87-93
モンゴル遊牧民の食文化に関する語彙について 石 井 智 美 学位論文，北海道大学2004．3
イネの浮遊葯培養における培養効率の改善に関する研
究 岡 本 吉 弘
学位論文，岩手大学
2004．3
遊牧民の乳製品 石 井 智 美 風の旅行社会報通信2004．7，1-20
女子学生の食習慣に関する考察 石 井 智 美 光塩女子短期大学紀要2004．3，7：19-28
コレステロール生合成系とオキシステロール 小 野 輝 夫榊 原 順
The Lipids
2004，15：25-32
流域圏環境管理のための GISの活用
亀 山 哲
福 島 路 生
島 崎 彦 人
高 田 雅 之
金 子 正 美
資源環境対策
2004，11：41-49
遊牧民の食べもの 石 井 智 美 出版ニュース3月号2004．2，14
脂肪酸輸送たんぱく質 CD36の免疫組織学的研究お
よび遺伝子解析
金 辰 保
鮫 島 邦 彦
食肉に関する助成研究調査成
果報告書
2004．12，22：123-126
α-グルコシダーゼ阻害剤を含む糖を主体とする組成
物を有効成分とする食品及び飼料
竹 田 博 幸
前 田 徳 雄
塩 見 徳 夫
小野寺 秀 一
et al
日本国特許庁
特願2004-3580900
2004．7
アイヌ民族が伝承するオオウバユリとその保存食品の
栄養成分
塩 崎 美 保
石 井 智 美
日本栄養改善学会誌
2004．9，62⑸：303-306
家畜に依存するモンゴル遊牧民の食事の雪害による変
化
石 井 智 美
鮫 島 邦 彦
日本栄養・食糧学会誌
2004．4，57⑷：173-178
異なる収容方式における乳牛の起立動作の解析
森 田 茂
影 山 杏里奈
村 上 絢 野
有 賀 暁
干 場 信 司
日本家畜管理学会誌
2004．9，40⑵：109-114
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モンゴル遊牧民の食と健康 石 井 智 美 日本健康科学会2004．1，20⑴：60-69
除雪処理がライコムギ，ライムギの耐凍性に及ぼす影
響―コムギとの比較―
于 華 栄
義 平 大 樹
小 阪 進 一
日本作物学会紀事
2004．10，73（別2）：30-31
登熟にともなう秋播ライコムギ種子の休眠性の変化
―コムギ，ライムギとの比較―
義 平 大 樹
唐 澤 敏 彦
日本作物学会紀事
2004．10，73（別2）：128-129
札幌市内女子大学生の食行動と食傾向について―学科
別の差異と食教育の重要性―
古 崎 和 代
東 川 美
菊 地 和 美
山 本 愛 子
et al
日本食生活学会誌
2004．3，14⑷：274-281
居住形態からみた女子大生の健康と食生活との意識調
査
東 川 美
古 崎 和 代
菊 地 和 美
et al
日本食生活学会誌
2004．6，15⑴：12-21
ホイップクリームの熱力学特性ならびに嗜好特性 菊 地 和 美鮫 島 邦 彦
日本調理科学会誌
2004．2，37⑴：35-40
環境負荷予測への土壌学的展開
波多野 隆 介
犬 伏 和 之
澤 本 卓 治
白 戸 康 人
et al
日本土壌肥料学雑誌
2004．2，75：283-289
凍結乾燥塩酸メデトミジンを利用したエゾシカ（Cer vus nippon yesoensis）の化学的不動化
大 沼 学
高 橋 裕 史
中 村 友 香
大泰司 紀 之
et al
日本野生動物医学会誌
2004，9⑵
-
未利用有機資源リサイクル問題を探る 松 中 照 夫 ニューカントリー2004．8，605：34-36
ヤクのミルクとその製品の機能性に関する研究と国際
協力 鮫 島 邦 彦
New Food Industry
2004．1，46⑴：1-6
トラクタ座席の振動特性 川 上 克 己小 宮 道 士
農業機械学会北海道支部会報
2004．3，44：23-28
バイオガスシステムの工学的アプローチ
―消化液の利用に関する栽培側・土壌側からの要望― 義 平 大 樹
農業機械学会北海道支部シン
ポジウム集
2004．8，29-34
消化液の肥料利用（草地・畑地） 松 中 照 夫 農業技術大系畜産編2004．8，454の15の8-15
多面的評価指標による飼料生産体系の異なる2地域の
比較
河 上 博 美
干 場 信 司
野 田 直 行
森 田 茂
池 口 厚 男
農業施設
2004．9，35⑵：103-111
シンポジウム「北海道におけるバイオマスの利用と
LCAによる評価」の報告 澤 本 卓 治
農業低温科学研究情報，農業
低温科学研究会
2004．11，11⑶：6-7
自動搾乳システムの搾乳能率に関する数理解析
小 宮 道 士
川 上 克 己
森 田 茂
松 田 清 明
佐 藤 禎 稔
農作業研究
2004．12，39⑷：197-204
もっと知りたい土のこと（上）―鉢土 松 中 照 夫 花新聞，道新スポーツ2004．11，Vol．111，22
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もっと知りたい土のこと（中）―庭土 松 中 照 夫 花新聞，道新スポーツ2004．12，Vol．113，22
土壌の pHと作物の養分吸収 松 中 照 夫
広がる農業，全肥商連・全国
農業技術員会協議会
2004．10，106：2-4
牛卵巣および卵子の長時間保存および輸送方法の検討
堂 地 修
長 井 卓
今 井 敬
三 牧 由 佳
成 田 真 知
平成12年度食肉に関する研
究助成研究調査成果報告書，
?財伊藤記念財団
2004．12，22：25-31
地域水産物を用いた天然調味料の開発とその調味料の
ねり製品への応用
高 野 隆 司
舩 津 保 浩
阿 部 宏 喜
里 見 正 隆
平成13年度提案公募型有明
地域等緊急対策研究開発事業
報告書，?社マリノフォーラム
21
2004．3，⑼：1-27
新規遺伝子増幅法（LAMP法）によるウシ受精卵性判
別キットの研究開発
陰 山 聡 一
平 山 博 樹
森 安 悟
澤 井 健
堂 地 修
et al
平成15年度畜産大賞―受賞
事例の概要―，?社中央畜産会
2004．1，65-73
乳幼児を育てている母親の食事に関する研究―子育て
支援と栄養相談会について― 菊 地 和 美
平成15年度調査・研究報告，
北海道食品科学技術振興財団
2004．3，⑼：13-22
北海道におけるあか牛のこれからの方向 新 名 正 勝 北海道あか牛研究会報2004．5，2：11-15
陰圧炭酸ガス培養装置を用いた牛体外受精由来胚の培
養およびその発育成績
松 代 育 生
稲 葉 泰 志
合 田 幸
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2004．8，23：18-24
短期保存・輸送後の牛精液を材料としたフローサイト
メーターによる性分離と採胚成績の検討
早 川 宏 之
青 木 美 幸
高 橋 兼 一
山 崎 崇
小 山 久 一
et al
北海道牛受精卵移植研究会報
2004．8，23：32-35
北海道の乳用牛における初回受精および胚移植の受胎
率の推移とその低下要因の検討
村 山 和 美
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2004．8，23：43-50
融解条件の違いが凍結牛裸化卵子の透明帯破損に及ぼ
す影響
高 山 修
西 中 千佳子
稲 葉 泰 志
合 田 幸
堂 地 修
小 山 久 一
北海道牛受精卵移植研究会報
2004．8，23：55-60
ミニシンポジウム「どれだけ食べれば満足するのか
―北海道型酪農畜産のあるべき姿を探る」若年世代の
食意識と日本型食生活の意義
筒 井 静 子 北海道草地研究会報2004．3，38：39-42
エンドファイトに感染したペレニアルライグラスの根
部形質
庫尓班尼札米丁
中 嶋 博
平 田 聡 之
由 田 宏 一
小 阪 進 一
北海道草地研究会報
2004．3，38：82
コムギと比較した秋播ライコムギ，ライムギの生理的
耐雪性
于 華 栄
義 平 大 樹
小 阪 進 一
北海道草地研究会報
2004．4，38：87
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道央地帯におけるサイレージ用トウモロコシーライム
ギ二毛作体系の可能性
―低温年次における予測乾物収量から判断されるトウ
モロコシ適品種の相対熟度―
高 橋 洋 一
義 平 大 樹
小 阪 進 一
北海道草地研究会報
2004．4，38：90
アルファルファ単播草地における植生の経年変化
小 阪 進 一
森 重 恵 子
義 平 大 樹
北海道草地研究会報
2004．4，38：107
えさしっ子アンケートからみえてきた生活習慣の実態
と背景について
岡 薫 里
工 藤 裕 子
植 村 由 佳
瀬 尾 尚 美
奥 村 昌 子
et al
北海道公衆衛生学会雑誌
2004．11，18⑴：43-44
北海道における肉牛の振興および家畜ふん尿処理施設
の技術普及 新 名 正 勝
北海道畜産学会報
2004．3，46：15-18
北海道のホルスタイン集団における育種価から見た調
整交配雌牛の実態
岩 崎 早生里
寺 脇 良 悟
斉 藤 祐 介
河 原 孝 吉
後 藤 裕 作
北海道畜産学会報
2004．3，46：25-30
採食前後のルーメン内容物の全量交換がめん羊の採食
行動および乾草自由採食量に及ぼす影響
泉 賢 一
長 田 沙 織
中 村 淳 子
岡 本 全 弘
北海道畜産学会報
2004．3，46：37-44
乳牛の自動搾乳システム利用性および設定搾乳回数と
実搾乳回数の乖離
影 山 杏里奈
森 田 茂
村 上 絢 野
河 上 博 美
小 宮 道 士
干 場 信 司
et al
北海道畜産学会報
2004．3，46：53-57
わが国における自動搾乳システムの利用実態―システ
ム利用による労働削減効果に関する一考察―
時 田 正 彦
森 田 茂
畠 山 尚 史
小 宮 道 士
北海道畜産学会報
2004．3，46：59-63
内陸アジアの遊牧民の乳製品利用 石 井 智 美 北海道立北方民族博物館図録2004．7，18-22
自然環境分野における GISの動向と地方自治体にお
ける取組み 金 子 正 美
緑の読本
2004，68：15-20
アルファルファ混播草地の生産性および構成草種のミ
ネラル組成に関する研究 小 阪 進 一
酪農学園大学紀要
2004．4，28⑵：167-215
自動搾乳システムにおける誘導が必要な乳牛の牛舎内
滞在位置
森 田 茂
干 場 信 司
杉 田 慎 二
韮 澤 栄 樹
影 山 杏里奈
村 上 絢 野
小 宮 道 士
酪農学園大学紀要
2004．4，28⑵：217-220
世界各地から収集した秋播ライコムギの北海道におけ
る生育特性 第1報 有望品種と低収品種の収量関連
形質の比較
義 平 大 樹
荒 木 和 哉
中 司 啓 二
酪農学園大学紀要
2004．4，28⑵：233-244
世界各地から収集した秋播ライコムギの北海道におけ
る生育特性 第2報 有望品種の耐凍性および生理的
耐雪性
于 華 栄
義 平 大 樹
中 司 啓 二
小 阪 進 一
酪農学園大学紀要
2004．4，28⑵：245-252
普通ソバ品種‘キタワセソバ’からの有限伸育性個体の
選抜と有限伸育性系統「幌系3号」の育成 我 妻 尚 広
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：1-7
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酪農学園大学附属農場における疾病発生に関する疫学
的調査
～生産関連情報のデータベース化の試みとして～
嶋 拓
及 川 伸
泉 賢 一
遠 藤 大 二
寺 脇 良 悟
菊 池 直 哉
黒 澤 隆
佐 藤 博
中 田 健
小 岩 政 照
田 口 清
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：17-24
さし穂のさし方がヤナギ類さし木の成長に及ぼす影響 胡 玉 暉小 阪 進 一
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：25-31
フリーストール牛舎における乳牛のストール内横臥姿
勢と横臥位置
中 西 由美子
森 田 茂
早 川 彰 子
高 橋 麻依子
影 山 杏里奈
竹 内 美智子
干 場 信 司
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：33-37
幼齢子ウシにおける刺激反応特性の週齢に伴う変化
春 田 哲 平
山 田 弘 司
森 田 茂
村 上 絢 野
干 場 信 司
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：39-43
搾乳室内通路における乳牛の歩行動作
竹 内 美智子
森 田 茂
影 山 杏里奈
干 場 信 司
植 竹 勝 治
田 中 智 夫
江 口 祐 輔
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：45-48
Milk and Milk Products in Bangladesh  
P.Shahnaz K.Shimazaki I.Kato
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：9-16
土壌環境をいかに保つか 加 藤 勲 酪農ジャーナル2004．1，57⑴：72-73
オランダ・ベルギーのグリーンツーリズムに参加して 筒 井 静 子 酪農ジャーナル2004．4，57⑷：4-5
風車と太陽電池で牧場看板のライトアップを 川 上 克 己 酪農ジャーナル2004．12，57?：24-26
セルロース付着能を利用した再分画法によるルーメン
内細菌叢の解析
半 田 豊
岡 本 英 竜
宮 川 栄 一
ルーメン研究会報
2004．9，37-39
子犬のふれあいを通した高齢者ケア―動物介在療法支
援―
新 山 雅 美
新 山 春 江
金 子 正 恵
河 村 奈美子
森 田 茂
et al
老人ケア研究
2004．9，21：63-71
犬の歯根尖膿瘍および歯石症 中 出 哲 也
Hill’s Clinical Case Report.
Case 5（日本ヒルズコル
ゲートウェブサイト）
2004．6
犬の歯根尖膿瘍 中 出 哲 也
Hill’s Clinical Case Report.
Case 6（日本ヒルズコル
ゲートウェブサイト）
2004．6
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乳牛の黄体期における GnRH投与後の卵巣およびプ
ロジェステロン濃度の変化とその後の PGF2α, hCG
投与による黄体退行，排卵誘起
佐 藤 太 郎
中 田 健
内 山 保 彦
藤 原 信 子
et al
 
J.Reprod.Dev.,
2004．9，50：j78（55）
乳用牛における分娩後の卵胞発育ウェーブの発現時期
と分娩前後の FSH分泌動態
笹 本 良 彦
坂 口 実
片 桐 成 二
中 田 健
et al
 
J.Reprod.Dev.,
2004．9，50：j79（58）
乳牛の乾乳バーン移動に伴う飼養環境変化が生体に及
ぼす影響と分娩後の繁殖障害発生との関係
中 田 健
石 川 行 一
森 好 政 晴
澤 向 豊
et al
 
J.Reprod.Dev.,
2004．9，50：j81（62）
サラブレッド種雄馬の繁殖シーズンにおけるテストス
テロン濃度と精子形態および精液性状の変化との関係
古家後 雅 典
中 田 健
森 好 政 晴
澤 向 豊
et al
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2004．9，50：j84（68）
マイコトキシン中毒が疑われた乳牛の発生状況 小 岩 政 照 Mycotoxins2004．7，54⑵：107-112
臨床現場における抗菌剤使用のQ＆A 田 村 豊 SA Med.,2004，6：28-34
手根および足根関節脱臼
泉 澤 康 晴
安 部 玲央奈
山 下 和 人
都 築 圭 子
廉 澤 剛
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脂肪肝牛における血清中ビタミンA濃度と肝臓星細
胞との関連性
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保 坂 善 真
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たはチオペンタールの効果
山 下 和 人
伊 藤 若 菜
久 代 季 子
都 築 圭 子
泉 澤 康 晴
et al
日本獣医師会雑誌
2004．10，57：651-656
プロポフォール－フェンタニルを用いた犬の全静脈麻
酔の臨床応用
山 下 和 人
安 達 洋 平
久 代 季 子
都 築 圭 子
泉 澤 康 晴
et al
日本獣医師会雑誌
2004．11，57：715-720
新潟産野生鳥類の寄生蠕虫類の記録
中 村 茂
吉 野 智 生
佐 藤 準
千 葉 晃
浅 川 満 彦
日本鳥学会誌
2004．10，52：116-118
わが国の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング
体制 田 村 豊
日本豚病研究会報
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Q熱に伴う器質化肺炎の一例
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血液プロファイルテストの概要 小 岩 政 照
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改良事業団
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大規模搾乳牛群における性ホルモン剤処置を用いた定
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松 林 啓 恭
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中 田 健
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北海道獣医師会雑誌
2004．10，48：424-429
移行期乳牛の健康に及ぼす要因（文献紹介） 佐 藤 博 北海道獣医師会雑誌2004．11，48?：461-464
北海道森町倉知川右岸遺跡のタヌキ溜糞と推定された
灰状堆積物から検出された小哺乳類の同定および寄生
蠕虫類虫卵検査について
浅 川 満 彦
的 場 洋 子
佐 鹿 万里子
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2004．3，196：329-332
国内の飼育下ケープハイラックスに認められた寄生蠕
虫3種と Eimeria属原虫の初記録
斉 藤 理恵子
川 上 茂 久
浅 川 満 彦
野生動物医学会雑誌
2004．6，9：115-118
マレーバク（Tapirus indicus）糞便中に認められた虫
卵の COX1および ITS領域塩基配列を指標とした寄
生蠕虫類同定の試み
大 塚 浩 子
大 沼 学
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向 井 猛
白 水 彩
千 葉 司
浅 川 満 彦
野生動物医学会雑誌
2004．6，9⑴：31-37
北海道産シマフクロウ（Ketupa blakistoni blakis toni）における住血原虫ヘモプロテウス属の感染状況
久 田 裕 子
齋 藤 慶 輔
浅 川 満 彦
野生動物医学会雑誌
2004．6，9⑵：85-90
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房総半島に生息するニホンザル（Macaca fuscata）の
寄生虫症および感染症に関する予備調査
里 吉 亜也子
谷 山 弘 行
辻 正 義
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村 松 康 和
浅 川 満 彦
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野生動物医学会誌
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マレーバク（Tapirus indicus）糞便中に認められた虫
卵の COX1および ITS領域塩基配列を指標とした寄
生蠕虫類同定の試み
大 塚 浩 子
大 沼 学
福 本 真一郎
et al
野生動物医学会誌
2004．7，19：31-37
書籍紹介：東海大学出版会「フィールドの寄生虫学
―水族寄生虫学の最前線」 浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2004．6，（18）：34
書評「これだけは知っておきたい人獣共通感染症―ヒ
トと動物がよりよい関係を築くために」 浅 川 満 彦
野生動物医学会ニュースレ
ター
2004．12，（19）：67
ツル類の感染症とその対策 浅 川 満 彦 野鳥2004．1，（671）：13
わが国の家畜衛生分野における薬剤耐性モニタリング
体制 田 村 豊
養豚情報
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新潟県愛鳥センターで飼育されていたガン類のマレッ
ク病ウイルス感染に関する予備調査
中 村 茂
遠 藤 大 二
佐 藤 準
浅 川 満 彦
酪農学園大学紀要
2004．6，28⑵：163-165
エキゾチック・アニマルの輸入状況とその感染症・寄
生虫症に関する最近の動向 浅 川 満 彦
酪農学園大学紀要
2004．10，28⑵：221-231
Biosis刊 Zoological Recordに掲載された文献データ
による酪農学園大学動物学研究の動向 浅 川 満 彦
酪農学園大学紀要
2004．10，29⑴：49-55
ビスフェノールAの体内動態－どうなる？口から
入った環境ホルモン 驚くべき生体の防御メカニズ
ム－
井 上 博 紀 酪農ジャーナル2004．1，57⑴：34-36
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト①去勢 伊 東 登 酪農ジャーナル2004．1，57⑴：58-59
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト②病原体（そ
の1） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．2，57⑵：42-43
さらなる注意が必要となる抗菌性物質の取扱い 田 村 豊 酪農ジャーナル2004．3，57⑶：20-23
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト③病原体（そ
の2） 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．3，57⑶：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト④尿検査と泌
尿器 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．4，57⑷：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑤肺炎と呼吸
器 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．5，57⑸：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑥血液と白血
病 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．6，57⑹：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑦角と蹄 伊 東 登 酪農ジャーナル2004．7，57⑺：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑧口腔と咽頭 伊 東 登 酪農ジャーナル2004．8，57⑻：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑨有毒植物に
よる中毒 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．9，57⑼：42-43
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト⑩抗生物質 伊 東 登 酪農ジャーナル2004．10，57⑽：42-43
高品質乳生産のための課題と展開 永 幡 肇 酪農ジャーナル2004．11，57?：11-14
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト?血液化学検
査 伊 東 登
酪農ジャーナル
2004．11，57?：42-43
雌牛の繁殖効率向上に関する取り組みの現状と展望 澤 向 豊 酪農ジャーナル2004．11，57?：160-167
酪農現場で役立つ臨床獣医学アラカルト?内分泌腺 伊 東 登 酪農ジャーナル2004．12，57?：42-43
初乳の新生児感染防御における働き―サイトカインを
中心として― 岩 井
臨床獣医
2004．1，22⑴：26-32
浅趾屈筋損傷に起因した Downer Cow
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子牛の難治性下痢症
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井 隼 ミ キ
田 口 清
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林 正 明
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田 口 清
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蛋白濃度
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2004．8，22⑻：40-43
テクニカルニュース【牛の疾病】牛静脈血の血液ガス
および酸塩基検査値に及ぼす保存時間と保存温度の影
響
伊 東 登 臨床獣医2004．8，22⑻：60
クリプトスポリジウムによる子牛下痢症の現状と治
療・予防 小 岩 政 照
臨床獣医
2004．9，22⑼：14-19
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子宮炎を伴った重度の脂肪肝牛
小 岩 政 照
田 口 清
酒 見 蓉 子
三 好 正 一
伊 藤 篤
臨床獣医
2004．9，22⑼：33-37
テクニカルニュース【牛の疾病】第四胃左方変位また
は捻転牛における第四胃膣内ガス圧と容量の比較なら
びに第四胃血液循環
伊 東 登 臨床獣医2004．9，22⑼：60
交雑種子牛の小脳形成不全
酒 見 蓉 子
小 岩 政 照
田 口 清
初 谷 敦
臨床獣医
2004．10，22⑽：41-43
テクニカルニュース【牛の疾病】オーストラリアにお
ける乳牛のヨーネ病の検査および制御プログラムの効
果
伊 東 登 臨床獣医2004．10，22⑽：66
牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）持続感染牛
小 岩 政 照
田 口 清
酒 見 蓉 子
田 島 誉 士
臨床獣医
2004．11，22?：35-39
テクニカルニュース【牛の疾病】乳牛における乳熱の
危険性を予想するための出産前の尿 pHの利用 伊 東 登
臨床獣医
2004．11，22?：62
乳牛の潜在性ケトーシス
小 岩 政 照
尾 哲 明
田 口 清
臨床獣医
2004．12，22?：42-45
テクニカルニュース【牛の疾病】ホルスタイン子牛に
おける脳タイレリア症 伊 東 登
臨床獣医
2004．12，22?：56
野生動物医学的ネットワーク構築の必要性：ラムサー
ル条約登録湿地「佐潟」とその周辺湖沼群の水鳥類保
護活動の例から
浅川 満彦
マークＡ.ブラジル
千葉 晃
ワイルドライフ・フォーラム
2004．11，9（1／2）：1-8
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著 書
Estimating Soil Moisture in the Arid and Semi-Arid Region using Terra／ASTER Data
 
M.Kaneko S.Shimada K.Tsuchiya
 
ERECON, Participatory Strategy for Soil and Water Conservation
2004，197-202
EXTRACTIVE COMPONENT OF FISH SAUCE FROM THE WASTE OF FRIGATE MACKEREL SURIMI PROCESSING AND A COMPARISON WITH THOSE OF SEVERAL ASIAN FISH SAUCES
 
Y.Hunatu K.Kawasaki S.Konagaya
 
ELSEVIER, MORE EFFI CIENT UTILIZATION OF FISH AND FISHERIES PRODUCTS
2004．6，193-202
-
OIE International Standards on Antimicrobial Resistance
 
J.Acar B.Rostel J.Threlfall Y.Tamura et al
 
OIE Headquarters
2004，206-210
The Watershed Fragmentation by Dams and Its Impacts on Freshwater Fishes
 
M.Fukushima S.Kameyama H.Shimazaki M.Takada M.Kaneko
 
ESRI Map Book
2004，19，89
管理栄養士国家試験問題解説 鮫 島 邦 彦et al
医療情報科学研究所
2004．10
基礎栄養学
渡 邉 早 苗
小 原 郁 夫
小野寺 秀 一
et al
五明紀春，渡邉早苗，小原郁
夫，山田 哲夫編
朝倉書店
2004．4，63-74
尿 Bence Jones蛋白 真 船 直 樹森 三樹雄
広範囲血液・尿化学検査免疫
学的検査，その数値をどう読
むか1，日本臨牀社
2004．10，108-112
無目的時空間情報システムの構築－情報の共有化に向
けて－
金 子 正 美
et al
環境省・自然環境共生技術協
会編
自然再生；釧路から始まる，
ぎょうせい
2004．7，138-142
新・食文化入門
原 田 信 男
石 井 智 美
et al
森枝卓士，南直人編
弘文堂
2004．9，131-133
麻酔技術を用いたイカ類の高鮮度保持技術
川 崎 賢 一
阿 部 宏 喜
船 津 保 浩
中添純一，山中英明編
水産物の品質鮮度とその高度
保持技術，恒星社厚生閣
2004．12，120-128
食べ物と健康?（食品と特性）
荒 川 義 人
池 添 博 彦
太 田 智 樹
小 川 貴 代
鮫 島 邦 彦
et al
三共出版
2004．9，69-88
生物多様性保全データベース
金 子 正 美
神 山 和 夫
et al
地理情報システム学会編集
地理情報科学事典，朝倉書店
2004，197-202
動物の飼料
唐 澤 豊
安 宅 一 夫
et al
唐澤豊編
文永堂出版
2004．12，93-101，270-272
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ひつじセラピー
岡 本 全 弘
山田 スイッチ
向 日 葵
岡本全弘監修
ぴあ
2004．1
肉の裏ワザ 松 石 昌 典石 下 真 人
ホームライフセミナー編
プロが教える食材の裏ワザ，
青春出版社
2004．10，16-52
牧草・トウモロコシの生産量から乳生産を考える
松 中 照 夫
松 本 武 彦
畠 中 哲 哉
et al
松中照夫編著
酪総研選書，酪農総合研究所
2004．4，79：1-184
牛の胚移植技術の実際と利用 堂 地 修
小山久一，澤向豊監修
酪農ジャーナル（臨時増刊号）
2004．3，60-73
新しい発情発見技術 北 村 祥 子堂 地 修
小山久一，澤向豊監修
酪農ジャーナル（臨時増刊号）
2004．3，154-159
受胎率向上のための人工授精技術 小 山 久 一
小山久一，澤向豊監修
酪農ジャーナル（臨時増刊号）
2004．4，55-59
?翻訳>第5回乳牛舎に関する国際会議
干 場 信 司
小 宮 道 士
永 幡 肇
森 田 茂
et al
デーリィジャパン
2004．8
バベシア
石 原 智 明
辻 正 義
新 井 智
岡部信彦編
からだの科学・増刊，新興再
興感染症：SARSの教訓，日
本評論
2004．5，122-125
バベシア
石 原 智 明
辻 正 義
新 井 智
共通感染症対策検討委員会編
共通感染症ハンドブック，日
本獣医師会
2004．10，190-191
獣医公衆衛生学実習 法改正に伴う改定冊子
丸 山 総 一
加 藤 行 男
村 松 康 和
et al
学窓社
2004．12，27，120，186
獣医公衆衛生学 第3版
紅斑熱群リケッチア症
村 松 康 和
有 川 二 郎
et al
高島郁夫，熊谷進編
文永堂出版
2004．11，101-102
獣医公衆衛生学 第3版
人獣共通感染症
破傷風とガス壊疽
田 村 豊
有 川 二 郎
et al
高島郁夫，熊谷進 編
文永堂出版
2004．10，126-127
主要症状を基礎にした猫の臨床 滝 口 満 喜
前出吉光 監修
デーリィマン社
2004．10
「新基本方針対応型獣医医療提供マニュアル」牛におけ
る寄生虫病とウイルス．細菌感染症の防除対策
モニタリング手法
小 野 和 弘
菊 池 直 哉
田 口 清
et al
全国家畜畜産物衛生指導協会
2004．3，3-8
人獣共通感染症
リステリア感染症
木 村 哲
喜 田 宏
菊 池 直 哉
医薬ジャーナル社
2004．8，192-194
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進めよう農場段階の新しい衛生対策 HACCP方式
による乳用牛の管理 田 口 清
酒井健夫 監修
デーリィマン社
2004．9，104-107
人獣共通感染症
レプトスピラ症
菊 池 直 哉
清 水 実 嗣
et al
畜産の研究，養賢堂
2004．1，131-135
動物用抗菌剤マニュアル
内 田 幸 治
江 口 正 志
大 島 慧
田 村 豊
et al
インターズー
2004．4
鳥には虫がいっぱい？鳥と寄生虫の腐れ縁．森の野鳥
に学ぶ101のヒント 浅 川 満 彦
日本林業技術協会
2004．2，142-143
野鳥もかかれば大量死？鳥の感染症の話．森の野鳥に
学ぶ101のヒント 浅 川 満 彦
日本林業技術協会
2004．2，144-145
乳牛の受胎率向上戦略 澤 向 豊小 山 久 一
酪農ジャーナル（臨時増刊号）
2004．3
良質乳生産ガイド
市 野 剛 夫
内 田 雅 之
永 幡 肇
et al
永幡 肇編
中央酪農会議
2004．3
臨床家畜解剖学：酪農現場で役立つ 伊 東 登 共同文化社2004．4
?翻訳>ウシの乳房炎
田 口 清
鈴 木 一 由
佐 藤 薫
獣医輸液研究会
2004．12，1-74，93-108，
157-170，235-266
?翻訳>ウシの跛行 田 口 清 獣医輸液研究会2004．6，1-229
?翻訳>カラーアトラス 犬と猫の細胞診 滝 口 満 喜
石田卓夫監訳
文永堂出版
2004．4，221-228，229-242
?翻訳>デイリーハウジング
環境の管理と乳質 永 幡 肇
干場信司，高橋圭二総監修
デーリィジャパン
2004，14-16
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